人間福祉スーパービジョン・センター :  ピア・スーパービジョン by 岡安 努



















































































































































2009年 10月 10日（土）13：30～ 17：00
場所：聖学院大学 4号館 4階
料金：無料
*JR埼京線北与野駅西口ロータリー前
**JR山手線駒込駅徒歩 3分　
　連絡先　聖学院大学総合研究所
　　　　　048-725-5524
　　　　research@seigakuin-univ.ac.jp
